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Abstract
   The source of the Asia University Founding Philosophy: independence 
and interdependence is the biblical researches of Kozo Ota: the Univer-
sity’s founder, in his “ Sugamo age”: in the Sugamo prison.
Independence is having the practical truth of definite aim in life. We can-
not but find my definite aim in life by myself and cannot find it in the 
one world of mine.
   A volunteering is also the same. A volunteering begins of our will. A 
volunteering does not complete by oneself. It is the movement which 
tackles business solution with others.
   Who owns the problem? It is important question. Because it is only an 
owner of the problem that can solve a problem. This is the principle of 
problem ownership.
   It is required for the problem of “me” and the problem of “you” to 
meet.
   Therefore, volunteer spirit is well-informed about the Founding Philos-
ophy: independence and interdependence.
（一）福島県ツアー




Volunteer Spirit in the Asia University Founding Philosophy















































































































































　湾岸戦争は 1990 年 8 月にイラクのフセイン政権がクウェートに侵攻し

























































































　中田氏は 1986 年から 1993 年の間 NGO シャプラニールで活動した。そ



















































































































　本稿は、全学共通科目「建学の精神を考える」の最終講義として 2018 年 1 月
18 日に行った内容を整理・補筆したものである。
